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大事院厚生際感土 開 口 iE 良R
Influences of Acute Intestinal Obstruction upon 
Renal Functions. 
Il. An Experimental Study on the Site of Origin 
of the Toxic Substances. 
B:' 
Dr. Masao Sekiguchi. 
〔Frnmthe Surgical Clinic (Di同cter:Prof. Dr. K. Isobe), Faculty of ¥lc<licine, 
Kyoto Imperial University ）〕
九！thoughit is at present uni1吃l3:tly recognize<l that the cause of death in acute 
intestinal nbslruction is intoxication, rel there arc diver:>itr of opinions re日九rdingthe 
site at which the t"xic ,;Li肘lancesare pr(ld uced. One "r these opinions Ii内Idsthat 
the toxic substances nre formed in the s・.'gment oral t" the obstruction 1rhile accordinμ・ 
to the other theory ti同yare prけduceuin the s~gments anal to the 1)bstruction. Our 
expe1iment乱lstudy conclucted 1・ith tit巴objectto clear up this C＜川t1刊 ersyresu I teilas 
わ1＜内s: 
1) ’l'he contents 円fthese！宍m巴nt江bo¥'eoh:,;trnctiわnan:m内re1・以icthan thosつinthe 
、。三menls below ohst1 uction. 
2) The toxicity H「theintestinal muc川 lal〕1>VCοl時tructi＜川 isgreater t Ii江nth江tof 
the mucosa I》elo¥'(l凶Lrnctinn.
31 Tけxicitl'r ,f the contents of the gul h：・j，川 obst1・uctiοn is slightly只r＜＇九tcrth九l
that of normal intestinal co・1tenh. 
4）’l'he intestin江Imucos江 b色k叫、＂I内tructi"nj,; ~Ii日htly m• ire toxic th九nthat n「
normal intestine. 
5）’l'he t • 代 i c pro山ctsin intestinal nh.~trnctir川1 江re fimnαl in the 'cgmcnh alxwc 
関口． 念性腸管閉塞症／腎臓機能＝及ボス影響＝就テ ；~ .u 
obstruction. The intestinal segments bck川、 obstructionarc concerned in the produc町
tion of toxic substances onl）’ in secondary manner. 
(.-¥uthりr'sabstract.) 
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テ．閉塞腸管内容物~1-1 ーハ．腎機能ラ低下セシム ベキ物質ノ存在 ス ルコトテ誼明スル所ア
リタリ。




.¥lbeck, Clairmont u. Ranzi等ハ閉塞上位腸管内容中ニ毒物カ‘護生スJレトナシ， Bunting 
and Jones, Whipple, Stone and Bernheim, Da1・is, Ellis ’·~；：ハ｜羽；怠lづ＿.tinh'：＇ノ粘膜 rj~ ニ毒物護
生ノ部位テ求ム。後設印チ閉塞部位ヨリ 4く制ニ位スJレ！J易管テ以テ藷＝物設生ノ；場所トナスモ
ノハ．イ1Jレモ粘膜起！A＼説テ唱フルモノーシテ，粛膝，二・i¥, fj／；＇~，竹村氏ノ諸家之レニ属 ＇＇ o
然ラパ詩人ハ何レノ ~Jt テ以テ正 シ トナ スベ、キカニツキテハ，甚ダシ ク迷フ所ナリ。余ハ此
ノ問ノ疑黙テ問明センコトテ欲シテ本質験テ企岡シ，悲ニ共ノ制作テナザントス。
第1章賓験方針併ビ＝賓験方法
1.賞験動物 fl 7 健康ナ Jレ犬ヲ使用 九 。，iA ! ;f，刊十料タ Jレ腸fi' fAJ ’z~~11 vx ノ、 IJ払恰2粘膜テ提供 ス
ペキ“材源／と”ハ可及的恒大ナ ｝~雌犬テ撰ピ，之等材i’｜ヨリ製シタノレ試験i夜テ注射セラルペ
キ“被検犬，，ハ可及的鰐草：小ナ ｝~ 成熟雌犬テ使！日ス。 “村防火＂ ＇‘被検犬，， {i1Jレモ雌犬テ専
用 ス ルハ腎機能テ検スルニ首リ， f})jl抗・L カテーテ Jレ＇jiff 入ニ｛！J~ ス Jレガタメナリ。開JTi ノj、ナ Jレ
被検犬ハ」カテーテ Jレー1押入ニ1'!・¥!lf;ナJレモ経i主ノ犬テ撰ペパ比較的千五易ニ目的テ建シ行c
：！.賞験方針材源トナルベキ犬ニ空腸躍純閉塞テ設置シ，共ノ ；死後， }J＼（ハ末期ニ於テ屠
殺シタル直後，開腹シ＇ :f：了間？？テ取けl シ，閉塞郎テ境v~ トシテ切断 シ ， llfJ'f,手上杭間管ト閉塞












4. 腎機能検公 証＼1 Iえピ第：n民；＇・ ニ貰施セノレガ虫nクしフェノーJレスソレ九ンフタレン「ノ排
ilt，；式騎テ行ヒ共Il,J~l/I初設時間及ピ2時間内排illt%出テ測定ス。
日．血rr~及ピ以~1-1 以糸；if ノ担lj；定 1，：系量ノ定量ι ハ＼＇anSlyke-Cullen l¥；法ノ Marschall 
氏援法テ周ユ。




／霊：1：：テ一定ニ ス Jレテ以テオ＇~；ナ シ） 之’可：材料ニ5佐治ノ 95%」アルコールオテ ji：加シ1時間




間五上j1'r.1付 ’~~ヨリ f!J タ；1-,;,'(11如｛主ヲ似主上 Ai\机知的 ト稲 シ，問権下位！河本ヨ リ 得タ Jレモノ
テB試験液ト郁ス。
7. 1品作為lj脱ぷ1，タi夜ノ！裂がt lj!/j・l'i＇・7縦切シテ；I.［二二 Jl~開シ， tM見テ剥出ff.採取ス。 （粘膜打n
把ニハし才プヱ クトク ラス寸ノ桂｛rJ テ利 ）jj ス）粘IJ~~l.!TC：，：ニ ツ キ 1JdO’iパ；~·テ i主加シ， 1 ,I；今夜氷±
ニ保存ス。粘膜ハ）f＇：減ス Jし時ノ、！内成ノ j主ニfl主リテ毒） －＝－ 抗。シキ）出隔テ生ス‘ノレテ以テ余ハM

























第 l 表 （封照試験2例平均）
色素排i世試験 ｜ 尿素量 （塩）
日 I I ｜血液10りll a寺町！尿素卒！備 考
－竺竺塑竺平戸旦中＿L!中 一
試験液ノ種類
前日 I4/2611 I 71 I 出； 120 I 4.20 i正常時
常目的3//l凶 I;1 I 12:; I 3.07 I 注射後健康上位内容
前日 I ;j/;j]// i i4 I 21 I 11/ 0.10 I正常時










九試験液注射／場合一被検犬 No.124, .J. . ：！旺， ~,p;:J夫参照
2 表
｜ 色素排 f世試験 ！ 尿素盆（騒） ｜ 
fI ! I － ト一一一 一 l i＊素率 ｜備 考
｜ 平副1g安時間 ｜ 排f世%量 1血液100児中 11時間尿中 ！ 
前日 I 2' .JI〆I I GS I 19 I 102 I 5.:J/ I正常時











｜ 色素排池試験 尿素量 （経） ｜
日｜ I ・ - I ｜尿素率｜備 考
I rmt時間 ｜排f世%主主的液100銘中 II時間尿巾 ｜ 
前日 ｜ 似＂ I 11 , ぉ I l:Jli I 4 . )0 ！正常時





第 2例材源犬 No.76 黒 1•5 . 0庖
正常時色素排nt量Gfl%,1仇中尿素世．：｛低
死活日 色素排f世没0：；；，；，血r¥l尿素j是8ゴ厄
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第 4 表
色素排池試験 ｜ 尿素量（庖） ｜ 
日 I I 1~一一一－－－－.←一一一一｜尿素率｜備 考
｜ 初後時間 ｜排司！！：~.；量 ｜血液100犯中 IJ時間尿中 ｜ 
前日｜ れ 811 I 74 I 2G i 州 I ::.77 I 正常時





日 尿素率 1 備 :JS・ 
色素排 f世試験 ！ 尿素量（庖）
械時間｜釧：池%量 i血液100邦巾 1時間尿中
古判 4'611 I 70 I ~1 I 117 4出7＇正常時
賞日｜ れ：；＇ 1 G7 1 2n I 10う ::.G~ 注射後
試験液注射後，動物ノ、一般状態＝獲化ヲ来サズ。元気ヨクl1t媛ス。注射後30分ヨリ，色素排f世試験

















色素排 i'lJ:試験 ｜ 尿素量（庖）
日 l i一 一一｜ I 
夜j~費時間 ｜ 排i'lJ:%量 ｜血液iO日立E中 I1時間尿中
両if B ! ::12011 I 70 I :!l ! l川
常日 1 1九 7'' I コ2 :n I 11ユ
尿静｜備 考
4.Rn 1 正常時
:.e<:l l 注 射後





日試験液注射／場合一被検犬 No.s1 ~ . o妊，第7表参照
第 7 表
色素排池試験 ｜ 尿素量（是正）
日 ｜械時間 I＃~rttt%量 － 1 ,t五i山司~両 尿素挙 ｜備 考






色素排f世試験ユ於テ，尿中出現時間却＂／テ法進ー シ， 2時間排f世量ハ正常時ノ量ヲ凌駕セリ。 此／程度
／差ハ生理的動擦／範閣内＝アJレヲ以テ，腎機能ユ聖書化ナキモノト見ルベシ。恥中尿素量ノ、注射前測
定33庖ニシテ注射後2時間30分ノl駅前定25届ナ リ。










色 素 排 f世試験
校I首長時間 排f世%量
第 8 表
I 尿素量（題） I ! 
一一丁 一一一一一一｜尿素率 ｜備 考
1!11.液111n~c1tJ 11時間尿巾 I I 
前日｜ ： ：＇~！／＇ 7 I 
常 日I Ji/ .iリ l ：；り
~.J. BG :.;JS 正 常 時
:. ：~7 注射後~ . り μ llR 
試験液注射後，動物ノ；元気梢f衰 7o全身ノ筋肉ユ措揚現Jリレ。 l略液分泌増加シ，涜誕盛ナ白）。縛脈
増加ス。呼吸困難ノ状ナシ。中等度ノ中毒症！伏ナリ。
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第 9 表
試験 I 尿素量船
日 ：初稜時間 I排准%量 血液100銘中 11時間尿中 尿素率｜備 考
21441’｜ 同I•作， 21 104 














色素排池試験 I 尿素量（産量） I I 
日 I I ｜一一一一 一一一一一｜尿素率！備 考
初後時間 ｜排世%量 ｜血液100立E中It時間尿中 I I 
前日［ 514γr I 68 1 :12 I 124 I 3. 88 I正常時






日 I ; 
初費時間 ｜排f世%量
尿素率｜備 考
前日 1 1)'4211 ! 70 





:1.J.S 日水外科資嗣第 JO ~・＊ 2 披
ベキ中毒(ii~枇テ泉セス’。 動物ノ、ft{i’ース。 L フタレン寸排池試験ニ於テ， 1時間排地 ~r!: 68%ニ
シテ， IF.常時ニ比シF1＇＇カニ3% ノ減少ナリ。血rl·•以素吠＝僅微ナ JレI曾加ノ傾向アリ。
:!. 健康下位腸内本試験i夜テ同日トノ’拘lテ以テ注射スル場合ニモ上位内千五ノ場合ト同ジク
被除動物ハ－fWli態ニ日化テ?:Iミサズ。 色素排れIt試験ニ於テ， 1時間量ハ69%ー シテ.iF:常時
ニ比シ5%ノ減少ナリ。血中以来日い、少シクJ付加シ！ぷ点本fカニ低下ノ f頃I付テ有ス。
3. 1 m犬JiJj 見ニ於テ，共ノ正常時色素4~/oiil!"h：：ハ最大16%最小Ii／%平均71%ニシテ，血
中以ぷ：，：最大34麗最小16麗平均28麗ナリ n ，とレが死古lillh'r；兇抗日二於ナJレ色素tJMlt市：ハ
最｝，；Ii吊%品小痕跡i絞早：，，，、；均37%ニシア，血rl11(4;1託最大1)7厩最小59臨平均105厩ナリ。印
チ｜羽本未明ニ於テハ沈l別ナル.n'nA1J,;( ~ / l~「：］＼：テ－＊シ，腎·Nf'iilt機能ノ減退セ Jレテ認ム。
｜羽）；·~上 f1＇〔叫？？ハ高度ニ膨i~~ ス Jレテ常トシ，帯青 .＇：n褐色 ノ濃厚j闘19~i1主テ充i前ス。反よ｜羽水下
位脇？？ハ概ヰ縮少シ，水分ニ乏シキ貨偶色j尼Il¥物テ少：・，：ニ合令ス JレJ ~ 。 （i例中:211ニ於
テ，紅白乃苓ー赤褐色ノ凝血i版物nテ充タセ Jレ揚：・；－ アリ。ヵ 、Jレ場合ニハ粘膜ニ溢胤紘テ?i
見セリ。
-1. 閉塞上1ir.I似fk］ね試験il主テMi.m pro kiln 10.0、cノ；Mi1テJ.'J，テ杭射セ JI.-場合ニハ，試験
液ノ材源エFilリア，他e史的「fl毒症ilkノ顕皆ナルモノト．然ラサ＇；レモノトアリ。日モ顕著ナ
Jレモノニ アリ テハ，元気衰弱シ．悪心噸IU：テ政シ，脈11.v矧故機材 I・ナリ:2－！時間以外lニ鰭死
セリ。寅験例5例中，高度ノ「，＿，毒症JIJ~ テ Y. シ死亡セ Jレモ ノ 1例， ，，，’カ·！主 ノモ ノ：！M，殆 ドイ11J
，~F ノ』＇.~. ~：； テ訟メザJレモノ 2伊lナリ n
5. i羽主一｜マf
!IJ~ テ 1了｛セスa，数日 f支モ健ft：ス。
Ii. 色bMi\lf,iA＇.＇~f.~ ニ於テ. ／~］！；•~上位！AJ'＃ぷiJ/~~ ；1i<:i！？射後ハ死亡例ニアリテノ、， 30分子符ツ
モ M~中出現ナク， 2時間4~r.i :1 ： 痕跡i放；，：： ニ過ギズ。費！~M.fiF. ノ llJ~態テ惹起ス。
rfJ 青ー中等！主ノモノ：i竹lj ニアリ テハ~~ ：！ 時間内JM~f ~！： ハ 31i%及ビ5：！；＇~ニシテ全5例平均ノ ;j'}/:
れIt最ハ判%ナリ 0 ，ζレテ H：常時ニ比較スレバ貰エ：！-t?;:;J減少ナリ。
け1現時間ハ死亡例ニア リテハ30分テ待ツモIH現セス＼ ＇＂＇＇毒 rf”~j= J主ノモノニテハ Ii分乃王
F>',j-t秒テ『必シ，全；＞f!;rj;l！三:J:bJハ71,J-38秒ナリ。よレテ lE常時／ ，，、＿gjニ比 二レパ3分32秒ノ遅
延トナ ｝L-.,
7. げと，／￥Ii,＇写下1'(.fAJ’千百試験if主テ注射セルJ,¥｛；＇ニパ， ・fiJ’！； J 4JI：れIt！成少テ，；必メザJレモノ 1
付1]!70%, li~I ；＇，一）｛！｛｛カニ j戚少、テ i；包ム Jレモ J 3伊l11】i:!;';,(j/OC,，乃7タ占jニシテ5171ノ司＇－:lb1ノ、65ヲZナ
リ。 ，乙 レテiE'.;;:
谷試験i夜ti:射i受； ＋~I：；世：，：： li\1ο4 ト f.J·m1 スレノ ，－ 4 % J Jlilf減少トナル。
IH現時間ハ作例テ遁 ジアダf1 ド認ムベキ遅延ナク， 5例＇！~均..j ＇，ト&t秒ニシテ，正常時＇f均約ト
閥口． 急性腸管閉塞症ノ I腎臓機能＝及ポス影響ニ就テ ；；~＼ I 
:zi秒ト北九レパ僅微ノ遅延テ＊セ JI,ニ過ギズ。
8. 血rf~ Jぷぷ景ハfrtJレノ揚合ニモ試験波注射後ニI付加ノf可if1IJアリ。以ぷ本テ比較ス Jレニ
閉塞上位内官試験液jj：＿射後ハサ＼均 3.18 ニシテ正常時’fl:与ニ北シ 1.01 ノ低下テ ?:IE~. Fn塞下
位内本試験液注射後ハif均 3.93ニシテ 1：・，：；：；時＇I法 Jー 比シ 0.66ノ低下テ＊セリ。 ！ぷ素不ニ於
テモ閉塞上位！ス！本ノプfガ下位！＂J'f，ぷヨリ低下ノ！主大ナリト j~ フベシ。




斜陽輩純閉近年テ試世セ Jレ材源犬／死後， Jl：ノ flt｝管粘膜テ剥離採取シテ， rこレヲ既~ノ Ji











加熱滅的シタル後，之レテ被検動物関jfi:pro kilo 10ccノ実1］テ以テ！ιドニji：射スルニ， M
レノ場合ーモ特異ナル中毒症欣テ皇セス.0 数日後モflt康ニ生存ス。
注射後色素排白！！試験， 11(素量測定等テ行フニ第L！表I己｜『kノ女Iク
Nil－＝－点力 J t~~比：テ見ズ。此ノ程度 1 lE!'H量ニ於テハ所ド腎機能ニ｜暗時テ興フ Jレコト先日ク．
うく I二｛町村i牒ト下位粘膜トノ／f:}Jノ問ニ認ムベ、キ差九テ示サ ＞＂）レモノト云フベ、シn 従ツテ今
後閉塞時粘膜試験波ノ揚合ニモ同；h：：ノ；~＂1］テ以テ注射シJ~ ノ毒）J l付加｜ノイff！！~ヲ検ス Jレコト、
七リ。
第 12 表 （聖母！照試験 2例平均）
｜ ｜色素排地試験｜ 尿素量（滋） ｜ ！ 
試験液／種類！ 日 I I I－一一一l l尿紳｜備 考
I i初授時間J排f世%量｜血液100蛇中 Ii時間尿中 I i 
断；ム腸粘膜！前日子了1 --2-6~ I i了ア4ム戸長~
（常日 I4'1011 I 70 I 川 120 ! "1.20 ！注射後
；うけ 日本外科貧曲第 10 巻箔~ 1党
｜前日｜健康下位腸粘膜 ｜ ｜ 
1 ；百日 i














じ試験液注射ノ場合一一被検犬 No.144, 4. Im;，第13表参照
第 13 表
色素排准試験 ｜ ほ素量（騒） ｜ 
日 l I I I ｜尿素率｜備 考
初安時間 ｜排f世%量 I 1血液100児中I1時間尿中 ｜ 
前日｜ 5'4R" I 67 i 30 I 125 I uo I正常時
常 日 I i1勺♂｜痕跡 ｜ 34 I 15 I 0.44 I注射後










D 試験液注射ノ場合一一被検犬 No.145, f.3疋，第14表参im
第 14 表
日 ｜ 色 素 排吋竺－｜ 尿素量制 I 
｜ ← 尿素ヨド備 考
！初授時間｜排池%量 ｜血液JO悦中 ＇ l時間尿中
日 百／ i:l ==;=c土 JJO c.! 5.241 土 常 時
常日 （ 8'2,-,1 50 32 1 1-t I :.z, 7 ＇ 注 射後
試験液注射後，動物ノ：元気ノ、稿、弱ノレ，n丞液分泌増加ス，昭吐， .，.痢 等ナシ。
色素排他試験ニ於テ，精華買著ナル出現遅延 ト排池減少 7·~：Y. ム 。 法射24日寺間後＝手 レパ動物ノ、元朱ヨ
ク P 色素試験＝於テハ出現時間4分10秒排(I!!:量GS；＞~ユシテ腎機能恢復セリ。
閥口． 念性腸管閉塞症／腎勝機能ニ ！｝＿ボス影響ニ就テ :;01 










色素排稚試験 尿素量（底） i 
備 考｜ ！尿素率初俊時間｜排池%量血液100施中 1時間尿中
前日 70 20 !J4 







3'24" I 6:l I 30 I 137 


















色素排 i世試験 ｜ 尿素量（題） I I 
日｜ I I I ｜尿素率 i備 考
夜，~費時間 ｜ 排抗It%量 ｜血液100況中 I1時間尿中 I I 
ー ｜ 一「 I 一一一一丁一一一 ,-
前日！ 4' 6" i 6ri I 2向 ' 1:,) I 4.41j 正常時
蛍日l!Y3111 ! 45 i ；り nri I 3.30 i詮射後












色素排池試験 ｜ 尿素量（題） （ ！ 
｜ 「一一一一－ I尿素率｜ 備
日 ｜ 初費時間 i排池%量 l血液100榊岬両；－ 1 I 品一一つ戸寸 1 20 「円 I3.951 


















色素排 f世試験 ｜ 尿素最（騒） ｜ 
I ド一一一つ一一一： I l服部 ｜備 考
初制問｜排准%量 ；血液100施中I］時間刷， I i 
前＇＂＇－Ei0-, ~；；；；；；＝＝下＝－＝；1 ~＝ 1＝~＝~］；~＝r~ 「 －~;7・1=;=;=;= 








前日 1 5'28" i 60 i '27 I J19 I 
間 ｜備考
4.41 I正常時
? ? ；γ』4〆ノ 70 け‘Y】， ］（）』 L)'2 注射後
試験液注射後， [.IJ陶ハ一般状態＝媛、化ナシ。色素排f世試験＝於テ，夜l後時間1厘佳ナク排i't量＝減
少ヲ認メズ。尿素率亦正常ナリ。







（‘試験液詮射／；場合一一検検犬 No.257, :; R庇第ヨl表参照
第 21 表
色素排 i世試験 尿素量（庖）
日 1 ー÷一一一一一一一一一 l l尿素率 l 備 考
初費時間 ｜ 排池%量 1rfit液j（川E中 1時間尿中












｝??， 、 ，? 1 :.1
常日 ‘70 




L 7 tlレン寸排f世試験ヲ行ノ、ントセル＝ r(1途＝シテ死亡ス。





考口！一~里竺円←誌 L尿素量（詰） J一l竺j戸ザ竺1.. !F~止空号］血法1刷（）オ [r
両H 日I 5'46'' I 11 • 2.5 I 11り




4 . J: n：射後
紳興奮シ儲カノ外的刺哉ユモ吋l~il\ シ狂犬／.如ィケ人 71史.，，. ；／トス。
第3節本賓験ノ概括
務。】第~ ??ー第函資科外本日304 
／事1ニテ皮下ニ・注射スル揚合ニハ，動健康上位防粘膜試験液テ関東 prokilo 10.cc 1. 
物ハイ1iJ等中手足~，UIJ（ヲ呈セ ス・。色素排決試験ー於テ， 2 時間排礼I！貴 70%ーシテ正常時ニ比 シ




場合ト同ジク．被検動物ニ境化テ来サス.0 f!!，~長＋~＂池試験ニ於 テ ， J 時間排池量 68% ニシ テ
正常時ニ比シ:2%ノ減少ナリ。此ノ；場合ニモ殆ド腎機能l権時ハナキモノト見ルペシ。
本民・~；~ニ使用セル材源it ノ所見ニ於テ， ~H：ノ IFザ；時色素排地景ハ最大78%最小69%
ニシテ’｜〈均7:2%ナリ。血中 lぷ4:1（ハ長大33既l1~小18雌ニ シ テ’｜、： 1~1:24躍。





Ji:J前ス。粘膜ユ腫脹ヲビ血アリ。閉塞時JJtWi＇ニ特有ナル粘桐i夜テ 1所持セ Jレ場合~ シ。之レニ
反シ閉塞下位似wハk；ニ総i少シ少一；｝：：ノ黄色i泥昨拘テ｛千ス Jレノ t。凝血様物ハ快如セ h 粘
膜ハ疋常ノ揚合多ク •l•'i;L反ノ充血テ見Jレコト 2171］ニ過ギス’。











色素排ill~試験ニ於テ， 1"!1~＿J:1lr.腸粘膜試験iik:it射ノ；場合ニハ， 2時間排刑罰痕跡微景6. 
ナルモ I1例，中’カ：j支ニ減ジタ Jレモノ2似1]、.ff)O己，！iii%)'1台ド排れlti虜少テ；忽メ .;f）レモノ 21抑l
(Ii内；，：；， 70%）ニシテヂJ勾:12%，之 レテ疋常時’l':l,'.,jニ比スレハ18%ノ減少ナリ。
よレテ _jf常時Zj~！ぷ中初投時間ハ，最モ溢キモノ ニテ17分55秒ニ シテ平均7分51秒ナリ。
l!.1ニ比スレバ3分56秒ノ遅延トナル。
反之，閉京下位以粘膜試験液テ注射セ ）~ 揚；＇1 エ へ若町j I；｝＇）肘lit減少テぅkセノレモノ無
ク，利減少ト訟メラル、 ・T:I 3例（fi9%,lil%, Ii！＇＞；＇－＜；），崎ド 経化ナキモノ：！fi1J(/O;'G;. 71%) 
円
I 













｜ 色素排池試験 I 尿素量（題）
試験液ノ種類｜ 1一一一一一一｜一一一一 一一←一一一｜尿素主将
｜ 初安時間 ｜ 排池%量 ；血液100）！；毛中 l 1時間尿中
健索上位腸内容｜ 4＇必 I/ I GS ! :: I I l '.l3 I コ97
健康下位腸内容 I 4/ ]9// I G!) I 2ろ • 102 I 4.os 
閉塞上位腸内容 I3/53n～∞｜ 46 1 26 I 05 I s. rn 
閉塞下位腸内容｜ ダ 54n I Ga I 21 1 108 I s. gs 
健康上位腸粘膜 l 4/ 10// I 10 1 so I 126 I 4.20 
健康下位腸粘膜 l 4' 2!l〆／ I GS I 24 I 107 I 4.4G 
閉塞上位腸粘膜！ 1・ 51" I 52 I 31 I 9l I s.oG 













：；九I] 日木外科資剛第］I 谷ー 第 2 自主
千（ ~I数 1 倍トナリ，同時ニ血液食盤:111：降下ガ大イニ遅レア来 Jレコトヨリ l羽塞下位腸管カぉ毒
物設生場所ナランコトテ主張セリ。 三・ili氏モ亦次兎ニ於テ附楽部ヨリぷ桁ノ腸管＝テ切除セ
Jレ揚合生イf一時間ニ約10時間］ノ延長テ＊セJレコトテ報告ス。反之，主｜二田氏ハ犬ニ於テ同様ノ
鹿置テ施セ Jレニ何等生存期間ノ延長テ~（サ JJレコトテ；＆べ， f-¥J:i;ド下位腸管／毒物誕生ニ閥
~lrt セサソレコトテ論ゼリ。





ノI]弘法ニJ{z＊ス l'FJ\J ニ就キ宮l鎗 ス JレJW アリ。同氏ノ記録ニヨレJら＇~液，騰YI-，腸：波ノ毒性
ノ、腸液ノ i ニテハ，~；：力甚ダ｛妓材ニシテ 2 父IJ革派ノ L 或ハ！謄汁ノ i ナ ノレ場介ハ殆ド毒）J テ倣
如ス。帥チ3者・7キ軍樹ニテハ，！＿｛－） テ護者i！スルコトナシo?Ii lレエ腸液ニ！除波テitlJlスル時ノ、，
閥抗ノ毒）ハ）J州主ニヨリテ頓ニ政弘七ラレ一位シキJ'，量」j：トナル。向とレニ1(＇；汁テ IJ7レパ，
J，ー 力ハ脂汁ニヨリテ~fllflliJ セラレ仙v：トナ Jレトぷフ。而シ升~J コ，·~ドイ立腸作rj.1 ニ輸謄管テ移航
シ謄f卜ノ瀧I師テjtハシメパ，高位腸閉塞ノ生（i-期間テ片シク延長セシメ1'.}｝~ トナシ．脂i}
／作JIJ ニ •fl：大性テ；i'.J. ラリ。！脆YI-解古ノ作用ニツキテハ竹村氏毛針ス Jレ所 γ リ。余モ亦之レ
ニ賛同シ得Jレ川ナルモ，謄汁ノj薩流ナキコト ｝ tテ以テl羽容下f;'r.8易醤2ニイョ 毒ー物質／費生ス
Jレトナスハ’1'・;1・ニ夫 tJレモノト云ハザJレベカラノJ イ1fトナレハ怖1佳作｜閉口部ヨリ_I・.ー テ問
返テλ世ス Jレモ急性死テ＊シ， JI.ツ昨；I・テi1H11セJレI~·pた 1~.1;r.11品内容モ有－；l長ニ作用スル~f；ノ
事寛ハrNiNぇ1＼：宰ノ説ニi些ダシキ矛盾テオとλベキ テi、j、テナリ。
-1. 1店l江l巳ノ、南i位l~－J ，未/I~＇工食臨~－：：ノ ii'i長一ツキ賓験ス Jレmアリ。 J古Lil主，，，食盟合量ノ、 ru-1若管ト
J号ニ若：｜列ノ i成少テ楽スモ， l~J）注部！＇I，下．ノ If弘：i~：内，tぷ中一ハ食臨ノ荒カ。占l
jス。且ツ共部テ支配ス Jレ腸間膜静脈血『，＿，ノ食臨・：，：ハJt：節目易問脱動脈.fiLノ食臨長ヨリ少キコ
トヨリ，血液ハm容下fi'1：%；管通過／｜；か，食臨ノ掛民テオとスモノナラ ン ト 云ヒ， r~n塞下位脇
:i~：ニ意味アラシメン ト スルモ ノ、如l シ。反之， ！（f島氏ハ111返上位。身内ね q.r ニ食盤含量 ノ I待
力日テ＊ストナシ， H ツ｜羽 ＇）；·~ 卜＿j,'( IHJ／人l ’i~!J'i11ノfi;j＇山ミ テ健康動物ニ注射スレノf，共ノI血液食磯
世テ低下セシム Jし作Jll ア Jレコトテ，；（，ij ジ ， ·，~；ロ｜羽リ；lfJ:-\,'r.flWi'i；ニ；む；必深キコトテH音示セリ n
乃 調氏ハ自家融向1（綬il)j法ニヨリ， 1~n1~ 1-. flOJ易粘膜ニハ自家閥！解現象テi;{t.ムノレ能ハダJレ
モ， rui~；·f下杭腸粘膜殊ニ，火腸粘叫ニ艇メ テ正：jl ＇与ナ Jレ自家訓解テ誼。リj シ，叉時j捻窒素／えピ
綿空4'最iJllJ ;-1: ニ rli リ， m:i；正 ，，.位I｝若干，11u~~ ノ JJ)J l主18~ シク著シキ埼除~~ ） t付加テ見， Jt：部支配
下ーアJレ腸間膜静脈血ーモ1)";;:1リjナノレ榊｝JIアJレテ誼シ， l'J.テ恐ラクifレウス I1¥f，.＜長／｜：ナ
閥口． ；急性腸管閉本位ノ腎臓機能ニl.ボス影響ニ就テ :;5;-
)L- 形成部位ハru-~岩部ヨリイミ相ll品作ニ［1 ：： リト説クリ。





7. :i ii!氏ハ腸11i＇・ノ透過’l~I ：，腸管粘膜，腸管内海及ピ腸間膜静脈瓜1 ノ N.·！~I: テ検 シ． 高位
閉塞ニ際シ閉ま部ヨリ ラlミ的エ 1lr. スル腸管ノ透過’l~I: ハ著iリj ニ充進シ，加之！!fj必部ヨリ 末桁ノ
腸粘膜及ピ此部ノ腸管支配 iイニアル腸間膜静脈血／毒性ハ，著シク充準スノレニ拘ラズ，！＇－！
2字ノ毒性ハ閉塞後却ツテ弱減ス Jレト云ヒ，L 1 レウス 「寿ー形成地トシテ間本部ヨリ~ミ梢ニ位
スル腸管粘膜ガ東大ナノレ意義テイiスルモノト主張ス。
腸管吸収機能＝就キテベ Endα・Jenu. Hotz，牛田氏’カ；ノ裕行アリ。間選時ニ於テハ！fl
2証上位腸管ノ I汲牧次第ニ減退ス Jレコトハ認メラル、川・ニシテ， l羽窓下位腸管ノl吸収促進セ
ラレ居 Jレコトモ推出セラル、 mナリ。 X｛~ シノ1·：ラ，之レテ以テ必ズシモ問ソ1；~-r位I／品作ニ」.J：物
務生ス Jレトナス詮Ir.トハ云ヒ難シ。 IXJ権時ニ於ク Jレ閉本卜J1／.並ピニド1立ノ腸間膜静脈血ノ
舟l生比較ニ開シテハ杉戸l¥;I桜山アリ 0 @pチL1レタス1犬臨終時ニ採血セ Jレ腸間膜静肱叫1
血清ノ L＂＜＇＂ウス －， [j~小致死荒ハ，間半J:1i＇［」テハ韓 1f!:lOJ.L ーツ キ 0.75厩ニシテ，開港下位ー






今余ノ寅験ノ結 ！.／~ テ見 Jレー， l山本｜：イ，·r.腸内容試験if主テ注射シタル場一合ニハ，試験波ノ材
源ニ Ell リテ毒力 － X~ アレドモ 去二 クハ「l-17'J：ーノ ~，U/J~、 テ呈 シ，甚ダシキハμ時間以内ニ死ノ陣師






常時ニ比シ 0.66 ノ｛l~ ，，.ア jレノ i 。以上何レノ貼テ比較スルモ l:t-J本 1:1立内’ぶノ走力ハ閉T~ ド
:;.)x 日本外科貧画弔 JO ~き第 2 ~k 
位内家ノ 干~UJ ヨリ弧大ナ Jレコトテ断 ジ得ベシ。













'.!. 間五平上位腸粘膜ハl~J ＇）；~下位腸粘膜ヨリモ秀z力強 シ。
3. I羽本下位腸内’dハ健康下位腸l人！’？~ ヨリモ者； JJt少I曾加セリ。
-L 閉本下位腸粘膜ハ健康下1ir.脇粘膜 ヨリモ者＇｝J多少J付加セリ。
5. 閉塞時布N物質ノ産「H セラ Jレ、ハ主トシテ開審上位腸管ニ在りの r11~下位腸管ノ附
興ハ従的立場ニ（r=Jレモノト忠一考ス。
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